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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
Цілі сталого розвитку ООН 2030 
Принципи «5П»:
 Популяція: благополуччя людей
 Планета: захист екосистеми Землі
 Процвітання: економічне та технологічне
зростання
 Порозуміння: забезпечення миру
 Партнерство: покращення міжнародного
співробітництва
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Цілі сталого розвитку  і  бібліотеки
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 Інклюзивна якісна освіта
 Навчання протягом життя для всіх
 Відкриті освітні ресурси
(Open Educational Resources — OER)
 Доступ до інформації
 Відкритість та доступність даних
 Захист основних свобод
Важливість відкритих даних
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 Прозорість і підзвітність
 Покращення політичних рішень
 Ефективність державних структур
 Залученість громадян 
 Інструменти візуалізації та аналізу
 Навички інформаційно-цифрової грамотності для 
забезпечення правильного використання та 
інтерпретації даних
Соціально відповідальні, інноваційні, доступні для всіх: 
Бібліотеки сприяють цілям сталого розвитку ООН
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 Доступ до різних інформаційних
ресурсів у всіх форматах медіа
 Покращення фізичних та віртуальних 
бібліотечних просторів
 Підтримка комунікаційного середовища
 Партнерство з громадськими організаціями
 Інформування про цілі сталого розвитку
 Збереження національної спадщини
 Формування базової інформаційно-цифрової,  
культурної та медіа грамотності
Нові завдання для бібліотек
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 24/7 доступ до матеріалів
 Технології та інфраструктура
 Заохочення до спільного творення, 
редагування та обміну матеріалами
 Формування та індексування колекцій OER
 Консультації:
 пошук та оцінка якості OER
 зміст, формат та відкриті ліцензії
Види відкритих освітніх ресурсів
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OER
Відкриті 
курси
Онлайн 
модулі
Відкриті 
книги
Відео / 
Фото 
Відкриті 
журнали
Довідник
Посібник
Депози-
тарії
Ліцензії Creative Commons 
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Мотивація та підґрунтя:
Авторське право та інтернет:
 Зберігає авторське право
 Дозволяє копіювати, розповсюджувати,
використовувати в некомерційних цілях
Стандартизовані вільні ліцензії
Доступний формат
Ліцензії Creative Commons 
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дозволені похідні твори, дозволено комерційне
використання статті
заборонені похідні твори, дозволено комерційне
використання статті
дозволені похідні твори, але за такою ж ліцензії, 
комерційне використання
дозволені похідні твори, заборонено комерційне
використання
заборонені похідні твори, заборонено комерційне
використання
дозволені похідні твори, але за такою ж ліцензії, 
некомерційне використання
Ліцензії Creative Commons 
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Можливості
OER
not 
OERCopyright:
Всі права захищені
Creative Commons:
Деякі права захищені
(повторне використання, 
копіювання, модифікація, 
розповсюдження)
Public Domain: 
ніякі права не 
збережені
Ліцензії Creative Commons 
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Поширення СС ліцензій станом на 2016 р.
Відкриті освітні ресурси бібліотек
Відкриті колекції  бібліотек:
 сторінка інформації про авторів (веб-сторінка, PDF)
 вказівки (контрольний список, FAQ)
 фотографії, пов'язані з місцевою історією (колекції 
фотографій, текстів)
 події: літературні ночі тощо з текстами з 
інструкціями 
 переклади новин бібліотеки: резюме, реферати
 матеріали з інформаційної грамотності
 флаєри
 оцифровані підручники, журнали, відео (лише без 
авторського права)
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Creative Commons та Бібліотеки
Флаєри
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Creative Commons та Бібліотеки
Брошури
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Creative Commons та Бібліотеки
Буклети /
Порадники
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Creative Commons та Бібліотеки
Довідники
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Creative Commons та Бібліотеки
Online модулі
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Creative Commons та Бібліотеки
Виставки
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Creative Commons та Бібліотеки
Виставки
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Creative Commons та Бібліотеки
Навіщо все це ?
 Вільні ліцензії як каталізатор інституційних
цифрових змін в бібліотеках
 Додаткові можливості для інновацій та
спільної роботи громади
 Посилення компетенцій щодо обробки
цифрових матеріалів
 Бібліотека як посередник у використанні, 
редагуванні та адмініструванні OER
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Creative Commons та Бібліотеки
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Вибір ліцензії
Creative Commons та Бібліотеки
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Стратегії пошуку OER
 Платформи, репозитарії
 Каталоги та індекси
 Спеціальні пошукові 
системи
 Wikipedia, Wikimedia, 
Wikidata
Creative Commons та Бібліотеки
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Finding OER Materials You Can Start Using Now
http://wiki.oercommons.org/index.php/
Finding_OER_Materials_You_Can_Start_Using_Now
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: https://search.creativecommons.org/
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: https://google.com/advanced_search
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER:
Бібліотечні репозитарії
Flickr: https://www.flickr.com
Europeana: http://www.europeana.eu/
Pixabay: https://pixabay.com
Pexels: https://www.pexels.com/
Пошук відео
youtube , vimeo , http://ed.ted.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER:
Індекси
http://openeducationeuropa.eu/(EU)
http://www.oerplatform.org/ (UNESCO)
http://oerqualityproject.wordpress.com/2012/10/22/directory-of-
oer-repositories/ (Weblog, since 2014 not updated)
http://www.openculture.com/
Тематичні індекси
wikiversity.org
wikibooks.org
wikieducator.org
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER:
Книги / Підручники
http://www.textbookrevolution.org/index.php/Main_Page
http://open.umn.edu/opentextbooks/
Directory of Open Access Books -
DOAB https://doabooks.org/
Open Online Library http://oapen.org/search
ManyBooks http://manybooks.net/
Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/
Openstax https://openstax.org
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: MOOC
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: навчальні матеріали
An overview:
http://open4us.org/find-oer/
LibGuides Community:
https://community.libguides.com/
(for example: "find sources oer")
Maps https://oerworldmap.org/
The index http://www.oer-quality.org/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Open Access Checker
Unpaywall http://unpaywall.org/
Lazy Scholar http://www.lazyscholar.org/
Open Access button https://openaccessbutton.org/
Netvibes https://www.netvibes.com/en
Inoreader https://www.inoreader.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Activation (information literacy)
Actionbound (license) https://de.actionbound.com/
Nearpod (license) https://nearpod.com/
Kahoot https://create.kahoot.it/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Images
https://www.irfanview.com/
https://www.gimp.org/
Audio
Audacity: https://www.audacityteam.org/
Freesound https://freesound.org/
Video generator
Shotcut https://www.shotcut.org/
Mysimpleshow https://mysimpleshow.com/
Animoto https://animoto.com/
Moovly (animated video, free plan for 
education) https://www.moovly.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Presentation
Prezi https://prezi.com/
Twine: Storytelling assistant https://twinery.org/
Learning scenarios
Learning Apps https://learningapps.org/
Game
Breakout.edu https://www.breakoutedu.com/
Jeopardy games https://jeopardylabs.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Office applications
Libre Office https://www.libreoffice.org/download/
Open 
Office https://www.openoffice.org/?redirect=soft
Overleaf (for Tex fans) https://www.overleaf.com/
Worksheets
Tutory (licensed) https://www.tutory.de/
Diagrams
Cacoo (licensed) https://cacoo.com/
Creately (with a free plan) https://creately.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Feedback
Tweedback https://tweedback.de/
Professional design
Canva https://canva.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Translation
Deepl https://www.deepl.com/translator
Linguee https://www.linguee.com/
LEO dictionary: https://dict.leo.org/
PONS: https://de.pons.com/
AjaxTrans http://www.ajaxtrans.com/
Google translate: https://translate.google.de/
Google Chrome browser:
https://www.google.de/intl/de/chrome/
Library glossary: http://www.bibliotheks-
glossar.de/index1.htm
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Search
2lingual: http://www.2lingual.com/
(searching with keywords in foreign language)
Weblogsoftware
Wordpress https://wordpress.com/
Blogger http://www.blogger.com/
Padlet https://padlet.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Інструменти
Wikisoftware
PB Works (free for educational purposes)
http://www.pbworks.com/
Google Sites https://sites.google.com/
Zoho Wiki https://www.zoho.com/wiki/
Mediawiki (the software of the wikipedia, for sef-
hosting) https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
